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INTEGRUOTŲ ATSISKAITYMO UŽDUOČIŲ TAIKYMAS 
Rasa Stankūnien÷, Darius Žižys 
Kauno kolegija 
Anotacija. Šiuo metu Lietuvoje vis daugiau d÷mesio skiriama informacinių technologijų integravimui į mokymosi procesą 
tuo siekiant pagerinti studentų mokymo(si) rezultatus. Straipsnyje nagrin÷jama kaip informacijos technologijų pagrindai derinami su 
kitais studijų dalykais: užsienio kalba ir dokumentų valdymu, integruotų atsiskaitymo užduočių taikyme. Nagrin÷jamos tokių 
užduočių perspektyvos ir jų taikymo ypatumai. 
Reikšminiai žodžiai: integruotos atsiskaitymo užduotys, kompetencija, informacijos technologijos, specialistas. 
Įvadas. Ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai procesai lemia, kad jauniems specialistams nepakanka 
vien tik profesiniais įgūdžiais paremtų kompetencijų, did÷ja vadinamosios socialines kompetencijos, 
sprendimų pri÷mimo, veiklos planavimo ir kitų geb÷jimų, reikšm÷. Svarbu būsimąjį specialistą išmokyti 
atrinkti, susisteminti ir apibendrinti reikiamą informaciją, geb÷ti ją pristatyti panaudojant informacines 
technologijas bei veiksmingai perteikti dalyko turinį užsienio kalba. S÷kmingą mokymosi procesą užtikrina 
tam tikrų mokymosi strategijų parinkimas ir taikymas. Informacijos technologijos vis labiau veikia mokymo 
ir mokymosi metodus, daro įtaką ne tik mokymo turiniui, bet ir mokymo procesui. Naudojami naujausi 
ištekliai leidžia didinti mokymo efektyvumą. Informacijos technologijos padeda kurti naują, informacijos 
šaltinių ir bendravimo priemonių įvairovę turinčią mokymosi aplinką, kurioje lengva ugdyti kritinio 
mąstymo įgūdžius, integruoti įvairių sričių temas, taikyti aktyvius mokymo metodus, mokyti dirbti 
savarankiškai [1]. Kad studentai gal÷tų praktiškai suvokti savo profesinių kompetencijų pasiekimo lygį buvo 
taikomos integruotos atsiskaitymo užduotys.  
Pasirinkta nagrin÷ti tema aktuali tuo, kad aukštoji mokykla turi ieškoti būdų, kaip padidinti 
d÷stytojų mokymo ir studentų mokymosi efektyvumą, kad būsimasis specialistas įgytas žinias s÷kmingai 
taikytų savo darbe. 
Tyrimo tikslas - Įmonių ir įstaigų administravimo studentų nuomon÷ apie integruotas atsiskaitymo 
užduotis.  
Tyrimo objektas – įmonių ir įstaigų administravimo studentų profesin÷ kompetencija. 
Uždaviniai: 
1. Paanalizuoti integruoto mokymo (si) sampratą. 
2. Atskleisti studentų (laikiusių integruotą egzaminą) nuomonę apie integruotas atsiskaitymo užduotis. 
3. Išskirti integruotų atsiskaitymo užduočių privalumus ir trūkumus. 
Tyrimo metodai: 
• Mokslin÷ literatūros analiz÷. 
• Anketin÷ apklausa. 
Integruoto mokymo (si) samprata. Integracija (lot. integer – neliestas, ištisas) – tai visuminis 
požiūris į reiškinius. Mokymo procese integracija gali reikšti visuminį mokymą, kada studentas konkrečiai 
užduočiai atlikti visapusiškai panaudoja įvairių dalykų žinias. Integruotas mokymas užsienio ir lietuvių 
mokslininkų buvo tiriamas išskiriant integravimo lygius [4].  
J. Friske (1999) išskiria 3 integracijos metodus: 
• Multidisciplininis – integruoja skirtingus dalykus, kuriuos sieja bendros temos, nuostatos; 
• Interdisciplininis – integruoja subdisciplinas; 
• Transdisciplininis – pasireiškia tyrimo įgūdžiai, mąstymo modeliai [2. 158].  
Pagal S. Snyder išskiriami trys integracijos lygiai: jungimas, koreliacija ir integracija. Jungimo 
lygyje mok÷jimai ir žinios vienoje disciplinoje pritaikomi norint sustiprinti kito dalyko mokymą, tai 
integruoto ugdymo pradžia. Koreliacija vyksta tarp dviejų dalykų, d÷stytojai stengiasi suderinti tam tikras 
temas, susipažįsta su einama medžiaga, čia mokymas neturi tikslo apibendrintai demonstruoti mokymo 
procesą. Integracija vyksta tarp daugelio disciplinų, siekiama analizuoti, apibendrinti, plačiau pažvelgti į 
reiškinius [4]. 
Lietuvoje dalykų integraciją tirta teminio integravimo, žinių įgijimo, emocinio imitavimo aspektu 
[2,159].  
Pastaruoju metu aukštosiose mokyklose populiar÷ja integruotas mokymas. Integruojant atskiras 
disciplinas išryšk÷ja aktualios temos, demonstruojami sukaupti įgūdžiai [3]. 
Kauno kolegijoje buvo taikomos integruotos atsiskaitymo užduotys. Integruotos atsiskaitymo 
užduotys gali būti pateiktos egzamino ar savarankiško darbo forma. Ir vienu ir kitu atveju d÷stytojai parengia 
bendrą užduotį, kiekvieno dalyko d÷stytojas konsultuoja studentus, supažindina su darbo eiga. 
Įmonių ir įstaigų administravimo studentai, pasibaigus antram semestrui, laik÷ integruotą 
informacijos technologijų, dokumentų valdymo ir užsienio kalbos egzaminą. Per dvi valandas reik÷jo: 
• Rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti ekonominę, teisinę ir socialinę informaciją; 
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• Naudotis kompiuteriu ir internete esančia informacija; 
• Parengti ir įforminti dokumentus, pagal dokumentų rengimo reikalavimus; 
• Organizuoti kompiuterizuotą dalykinį susirašin÷jimą (e-bendravimą) lietuvių ir užsienio kalba. 
Atlikti darbai buvo pristatyti kiekvienam d÷stytojui elektroniniu paštu. 
Integruotų atsiskaitymo užduočių tikslai: 
• Mok÷ti rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti ekonominę, teisinę ir socialinę informaciją; 
• Mok÷ti dirbti PK, naudotis įvairiomis programomis, duomenų baz÷mis ir orgtechnikos priemon÷mis. 
• Ugdyti studentų savarankiškumą; 
• Tobulinti užsienio kalbos žinias. 
Toks integruotas egzaminas studentams įdiegia platesnį požiūrį į specialybę ir sudaro puikias sąlygas 
tolesnei dalykinių žinių pl÷trai. Studentai sutaupo ir laiko – vietoj trijų egzaminų laiko tik vieną. D÷stytojus 
skatina dom÷tis kitų studijų programomis, tobulinti savo žinias. Tarpdisciplininis mokymas apima dalykų 
derinimą, jame derinamos įvairios kryptys, išryšk÷ja teminis vieningumas [3, 17]. 
Tyrimo rezultatai ir jų analiz÷ 
2010 m. tyrime dalyvavo Ekonomikos ir teis÷s fakulteto (ETF), įmonių ir įstaigų administravimo 
specialyb÷s 32 studentai. Žemiau pateikti tyrimo anketos klausimai ir diagramomis pavaizduoti atsakymų 
variantai. Prie kiekvieno anketos klausimo, studentai gal÷jo įrašyti ir savo komentarą. 
Ar integruotos egzamino užduotys buvo sud÷tingos? 
 
1 pav. Integruoto egzamino sud÷tingumas 
Išanalizavus respondentų atsakymus galima pasteb÷ti, kad didesnei daliai respondentų užduotys 
pasirod÷ suprantamos, iš čia galime daryti išvadą, kad d÷stytojai užduotis suformulavo tinkamai. 
Ar integruoto egzamino užduotys buvo aiškiai suformuluotos? 
  
2 pav. Integruotų užduočių formulavimo aiškumas 
Iš diagramos matyti, kad didesnioji dalis respondentų (23 iš 32) suprato egzamine pateiktas užduotis. 
Panašaus pobūdžio užduotys buvo nagrin÷jamos užsi÷mimų (paskaitų, pratybų) metu, tačiau visada pasitaiko 
studentų, kurie nedalyvauja užsi÷mimuose, neateina į konsultacijas ir tinkamai nepasiruošia egzaminam.  
Ar ruošiantis egzaminui arba egzamino metu pagilinote savo žinias apie specialybę? 
 
3 pav. Integruoto egzamino prasmingumas 
Į šį klausimą teigiamai atsak÷ net 66 % respondentų. Tod÷l galime daryti išvadą, kad egzaminas 
buvo prasmingas. Šis klausimas buvo labiausiai komentuojamas, studentai mano, kad ateityje dirbdami jie 





Ar užteko laiko egzamino užduotims atlikti? 
 
4 pav. Integruoto egzamino trukm÷s nustatymo tikslingumas 
Diagramoje matyti, kad 17 respondentų pakako laiko užduotims, nors tai ir didesnioji dalis, tačiau 
beveik pusei apklaustųjų laiko nepakako. Iš čia seka išvada, kad nebuvo pakankamai skirta laiko arba 
užduotis d÷stytojams reik÷jo pateikti glaustesne forma. 
Ar integruoto egzamino metu jaut÷te stresą? 
 
5 pav. Nervin÷ įtampa egzamino metu 
Iš diagramos matome, kad 12 respondentų jaudinosi egzamino metu. Komentaruose buvo pamin÷tos 
įvairios jaudinimosi priežastys: baimintasi gauti netinkamus įvertinimus, nerimavo, kad užduotis nesusp÷s 
atlikti laiku, kad užduotyse gali būti per paskaitas nenagrin÷tų dalykų ir kad egzamino metu nesugestų 
kompiuteris. Įprasto egzamino metu studentų jaudinimosi priežastys būna panašios, tod÷l integruotą 
egzaminą nereik÷tų laikyti išskirtiniu šiuo atžvilgiu. 
Jei būtų galimyb÷ ar rinktum÷t÷s integruotą egzaminą ar tris įprastus egzaminus? 
  
6 pav. Integruoto egzamino reikalingumas 
Diagramoje matyti, kad 18 respondentų rinktųsi integruotą egzaminą, kaip pagrindin÷ tokio 
pasirinkimo priežastis – laiko sutaupymas. Pasirinkę „tris įprastus egzaminus“ respondentai komentavo, kad 
lengviau atsiskaitin÷ti atskiromis skiltimis t.y. kiekvieną dalyką atskirai. 
Ar esate patenkintas savo darbo rezultatais? 
 
7 pav. Studentų savęs įsivertinimas 
Diagramoje matyti, kad 23 respondentai patenkinti savo darbo rezultatais. Iš čia galime daryti išvadą, 
kad visumoje egzaminas studentams patiko, su pateiktomis užduotimis studentai s÷kmingai susitvark÷. 7 
respondentai nepatenkinti savo darbo rezultatais, nekokybiško darbo pagrindine priežastimi nurod÷ laiko 




1. Mokslin÷s literatūros analiz÷ leidžia teigti, kad integruotų atsiskaitymo užduočių taikymas apima 
įvairių dalykų derinimą, išryšk÷ja teminis vieningumas, sudaromos puikios sąlygos tolesnei 
dalykinių žinių pl÷trai. 
2. Remiantis anketin÷s apklausos rezultatais integruotų atsiskaitymo užduočių privalumai: 
• Ruošiantis egzaminui ir egzamino metu buvo pagilintos studentų žinios apie specialybę. 
• Studentai sutaup÷ laiko – vietoj trijų egzaminų laik÷ vieną. 
• Studentus sudomino toks egzaminas, dauguma jų liko patenkinti savo rezultatais. 
Toks integruotas egzaminas dar yra naujov÷, tod÷l trūkumų neišvengta: užduotys gal÷jo būti 
glaustesn÷s ir egzaminas tur÷tų trukti ilgiau nei įprastas egzaminas.  
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INTEGRATED OF APPLICATION TASKS 
Summary 
Currently, Lithuania is increasingly focused on integrating information technology into the learning process in order to 
improve student learning (learning) outcomes. The article examines how information technology law combined with other subjects of 
study of foreign language and document management, integrated billing application tasks. Such tasks and prospects of their 
application characteristics issue. 
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